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Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan media bagi pendidik dalam rangka membantu 
pelaksanaan pembelajaran pada metode discovery materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu 
variabel(PLSV/PtLSV). Metode discovery merupakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa 
sehingga siswa dapat berkembang dengan kecepatanya sendiri. PLSV/ PtLSV adalah materi dasar persamaan 
dan pertidaksamaan yang harus dikuasai peserta karena masih banyak materi persamaan lainnya. 
Pembelajaran yang mampu mencapai tujuan yang maksimal harus direncakan dengan sebaiknya dan 
ditunjang penggunaan media yang sesuai. 
Metode penelitian yang digunakan adalah prosedur penelitian dan pengembangan menurut Sugiyono 
yaitu, potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi produk, revisi produk, uji coba produk 
terbatas, hasil akhir. Instrumen yang digunakan adalah lembar validasi  tehadap media dan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta dengan menggunakan angket uji coba terhadap peserta didik untuk 
mengetahui respon pelaksanaan pembelajaran menggunakan media. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana dan media pembelajaran pada materi PLSV dan 
PtLSV telah valid. Hasil validasi meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebesar 75,38%, materi 
(media) sebesar 75,38%, media sebesar 78,18%, dan angket uji coba peserta didik sebesar 72,67%. 





Research was conducted to meet the need of the media for teacher in order the implementation of 
learning on discovery method equation and non equation linear one variable (PLSV/ PtLSV) material. 
Discovery method is method learning that student centered so student can with speed it self. PLSV/ PtLSV is 
foundation material of equation which student must understand. Learning that capable reach maximum 
purpose must to the best plant and supported by media which suitable.  
The method used in research is procedure research and development based Sugiyono, that are 
potential and problem, data collection, product design, product validation, product revision, test for student 
and product finishing. The instrument that used in this research by conducting a media validation and lesson 
plan validation, and by conducting questionnaire test for student to knowing response of use media. 
The result showed that the media learning supporting scientific approach to the material PLSV and 
PtLSV with lesson plan have been valid. The result of validation include lesson plan is 75,38%, material is 
75,38%, media is 78,18% and questionnaire test for student is 72,67%. 
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